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INHOUDSOPGAVE Tabel blz. 
Inleiding 1 
Waarnemingen 1 
Proefgegevens 1 
In de proef opgenomen rassen - 1 2 
Beoordelingscijfers commissie 2,3 3,4 
Opmerkingen 4 5 
Remstofbepuitingen 5 6 
Houdbaarheid 7-10 
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Inleidinq 
In de zomer van 1986 werden 17 rassen op hun gebruikswaarde voor deze 
teeltperiode beproefd. 
Cassa, Refour, Penny Lane en Delta werden als vergelijkingsrassen aan 
deze serie rassen toegevoegd. 
De meeste rassen werden op drie proefplaatsen beproefd. Per proefplaats 
kwamen tien takken beschikbaar voor de door proefstation Aalsmeer uit­
gevoerde houdbaarheidsproeven. 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
stekbedrijven, de tuinders, de Nak-S, de gewasspecialist van het proef­
station te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het ge-
bruikswaardeonderzoek. 
Er werden cijfers gegeven voor: 
- opbouw en blad 
- uniformiteit 
- aantal bloemen 
- opbouw scherm 
- stevigheid 
- lengte bruin blad 
- presentatie bos 
- de algemene indruk 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen 
Proefgeqevens 
Proefplaats Proefstation Naaldwijk Proeftuin Eelde Fa. Zuy.derwijk 
Plantdatum 21/3/86 21/3/86 9/4/86 
Ingang korte 21/4/86 18/4/86 7/5/86 
dag periode 
aantal rassen 17 14 16 
aantal stekken 
per regel 
8 8 8 
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Chrysant gebruikswaardeonderzoek K.G. Elfering-Koster 
Proefnummer: chrysant 86-3 
Aanvang proef: 5 juni 1986 
Doel 
Houdbaarheidsbepaling van de chrysant in het gebruikswaardeonderzoek. 
Proefopzet 
De chrysanten zijn voor gebruikswaardeonderzoek zomerbloei opgeplant op 
Proeftuin Eelde, het PTOG en het bedrijf van Zuiderwijk. 
Voor het bepalen van de houdbaarheid waren per ras vijf takken per veldje 
beschikbaar. 
Na de oogst zijn de bloemen ingehoesd en drie dagen droog in een doos be­
waard bij 17°C. Daarna is een stukje van de stelen geknipt en konden de 
bloemen vier uur herstellen in water bij 4°C. Vervolgens zijn de 
chrysanten in de vaas in water gezet in de uitbloei ruimte bij 20°C, 60% 
r.v. en twaalf uur daglengte. 
Resultaten 
In de tabel is van iedere cultivar per herkomst en veldje de gemiddelde 
houdbaarheid in dagen en de spreiding vermeld. 
Chrysanten worden afgeschreven als meer dan de helft van het blad verkleurd 
of slap is of als meer dan de helft van de bloemen slap of uitgebloeid is. 
De chrysanten zijn door drie personen beoordeeld. Dat kan de resultaten 
beïnvloed hebben. 
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Chrysarit gebruikswaarde onderzoek zomerbloei 1986 
Herkomst 1 = Proeftuin Eel de 
Herkomst 2 = Proefstation Naaldwijk 
Herkomst 3 = Zuiderwijk 
* 4 dagen bewaard 
** 2 dagen bewaard 
Cultivar Herkomst Veld Houdbaar- Spreiding Opmerkingen 
heid 
Cassa 1 * 12 11,0 4 18 
1 * 17 15,8 13 17 
2 12 5,8 4 7 
2 34 8,2 6 , 13 
3 9 2,0 geen 
3 23 1,0 geen 
Delta 1 11 22,6 22 23 
1 24 22,6 22 23 
2 15 21,6 16 25 
2 22 5,0 geen 
3 ** 6 6,2 3^ 17 
3 ** 26 2,8 2 4 
Imp. Penny Lane 3 3 3,0 geen 
3 18 3,0 geen 
Klondijke 1 3 12,2 10 17 
1 25 10,2 4_ .17 
2 11 18,0 5^ ,22 
2 23 13,6 5 _22 
3 10 3,6 2 7 
3 27 3,2 2 6 
Micro 1 * 10 21,4 17 27 
1 * 19 10,4 6_ 17 
2 17 7,2 6 12 
2 20 9,3 7 12 
Mini Penny Lane 1 4 2,4 2 4 
1 28 2,0 geen 
2 3 5,8 ï 5 9 
2 33 22,0 19 25 
Penny Lane 2 8 3,8 3 7 
2 29 9,2 6 12 
3 12 3,2 3 4 
3 31 3,0 geen 
Reason 1 * 9 19,2 18 21 
1 * 18 19,2 18 21 
2 13 17,6 17 18 
2 21 17,6 17 18 
3 8 18,0 a geen 
3 25 7,8 5 12 
x uitgebloeid 
x. uitgebloeid 
slap en geel blad 
idem 
slap blad 
slap en geel blad 
slap blad 
idem 
uitgebloeid 
idem 
1 x geel blad; uitgebloeid 
slap blad slap blad; 1 x uitgebloeid 
slap blad 
slap blad 
idem 
slap blad; 4 x spint 
slap bruin blad; uitgebloeid, laat 
snel stuifmeel los 
slap en geel blad; 3 + luis 
slap en geel. blad; 1 
slap blad 
idem 
geel blad 
idem 
idem 
slap en geel blad 
slap blad 
idem 
idem 
uitgebloeid 
slap blad; 1 x geel blad 
slap blad 
idem 
idem 
geel blad 
idem 
uitgebloeid 
geel blad; uitgebloeid 
uitgebloeid 
geel blad; uitgebloeid 
2 
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Cultivar Herkomst Veld Houdbaar- Spreiding Opmerkingen 
heid 
1 Rendu Gold 1 1 — 1 16, 9,8 7 14 
2 5 6,8 5 9 
2 25 4,6 0 10 
3 ** 3 4,0 2 10 
3 21 .6,2 4 11 
3 ** 21 9,2 4 13 
Refi ne 1 2 5,2 4 6 
1 26 13,6 13 14 
2 2 6,4 4 7 
2 4 6,4 4 9 
3 4 3,0 geen 
3 32 3,0 geen 
Refour 2 16 14,2 12 18 
2 19 12,6 11 13 
Revue 1 5 18,2 14 20 
1 27 19,6 19 20 
2 2 18,0 15 21 
2 35 21,4 21 22 
3 2 14,0 10 17 
3 19 17,0 geen 
Wallstreet 1 13 13,6 13 14 
1 15 15,0 13 17 
2 14 7,6 6 10 
2 26 11,8 10 13 
3 * 16 11,0 geen 
3 * 28 8,8 8 18 
White Framon 1 13 17,6 7 25 
1 20 17,8 7 24 
2 1 7,6 3 20 
2 24 10,6 5 19 
2 24 12,2 11 14 
3 ** 19 11,0 10 13 3 ** 30 12,2 10 13 
Yellow Fremon 1 8 21,2 17 23 
1 21 23,3 21 24 
2 18 10,8 3 20 
2 30 12,8 5 18 
2 30 4,0 3 5 
3 7 11,6 4 20 
3 24 18,8 14 20 
3 ** 24 9,8 4 21 
spint en botrytisaantasting 
slap blad 
blad 
1 x bruin blad; 1 x uit-
slap, geel 
slap blad; 
gebloeid 
slap blad 
slap blad; 
slap, geel 
1 x uitgebloeid 
blad; 1 x uitgebloeid 
los ; slap blad; laat stuifmeel 
bloemen snel rijp 
slap blad; slappe bloemen; laat sm 
stuifmeel los 
slap blad; laat snel stuifmeel 
slap blad 
idem 
idem 
los 
geel 
idem 
blad 
uitgebloeid, bruin hartje 
ui tgebloeid 
geel blad; 2 x uitgebloeid 
ui tgebloeid 
slap blad; uitgebloeid; niet goed 
opengekomen 
uitgebloeid; niet goed opengekomen 
geel blad 
idem; 2 x uitgebloeid 
geel blad 
idem 
idem; blad bij inzetten al wat geel 
idem; 1 x uitgebloeid; blad bij 
inzetten al wat geel 
slap blad; uitgebloeid 
idem 
slap blad; 1 x 
slap blad; 2 x 
geel blad 
idem idem; 1 x slap blad 
uitgebloeid 
uitgebloeid 
geel 
i dem 
slap 
geel 
slap 
blad; uitgebloeid 
blad; uitgebloeid 
blad; 1 x slap blad 
bl ad 
slap blad; 1 x uitgebloeid 
uitgebloeid; 1 x geel blad 
slap blad; 1 x uitgebloeid 
3 
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Cultivar Herkomst Veld Houdbaar-
heid 
Spreiding Opmerkingen 
Nr. 18 2 6 3,6 2 4 slap en geel blad 
2 31 3,2 2 4 idem 
3 15 3,0 geen idem 
3 27 3,0 geen idem 
Nr. 40 2 7 2,4 2 3 bruin blad (al bij inzetten); spin 
2 32 . 3,8 2 5 slap, geel, bruin blad 3 1 1,0 geen slap blad 
3 20 1,6 1 2 idem 
Nr. 58 2 9 2,8 2 5 slap blad 
2 28 2,0 geen idem 
3 11 3,0 geen idem 
3 17 3,0 geen idem 
83.722 1 7 20,8 19 24 geel blad; uitgebloeid 
1 22 22,0 19 24 idem 
2 10 17,0 10 20 slap, geel blad; uitgebloeid 
2 36 17,8 9 20 idem + spint 
3 5 12,0 7 16 slap, geel blad; botrytis 
3 29 7,8 3 11 slap blad; 1 x geel blad 
Cassa (EXTRA) Herkomst Teeltmethode Houdbaar- Spreiding Opmerkingen 
heid 
2 droog geteeld 5,2 2 12 slap blad 
2 droog geteeld 8,8 7 12 idem 
2 water voor oogst 7,8 4 18 idem + 1 x geel blad 
2 water voor oogst 6,2 4 9 slap blad 
2 vochtig gegroeid 10,0 5 16 slap en geel blad 
2 vochtig gegroeid 10 ,6 10 11 geel blad 
2 geen remstof 11,4 10 14 idem + 1 x slap blad 
